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翻刻と解説　服部春次編著『村上漆器・鮭産・製茶沿革誌』
板垣俊一
【解説】
　　　　　tt　；“　vぐ著者　服部春次の著作には、他に『岩船郡案内．1（明治四十
三年発行）があり、昭和五十五年五月、村上市鍛冶町歴史研
究会によって復刻本が発行されている。著者の経歴について
は、その復刻本の序文に明らかである。それによれば、明治
五年、元村上藩士服部忠左衛門元善の次男として誕生、明治
二十五年新発田連隊入営、日清・日露戦争に従軍したが、明
治三十八年三月病気のため退役、明治四十二年三月岩船郡役
所に勤務、大正十年九月病没、とある。
　この経歴について、「村上漆器沿革誌」序文中に、「固より
簿書堆裏の公務の余事なるを以て」とあり、ここからも岩船
郡役所に勤務する官吏だったことは知れるが、しかしその序
文識語は明治四十一年四月二十四日となっているから、上記
と齪飴がある。本資料からすれば、明治四十一年以前から、
著者は岩船郡役所に勤務していたと考えられる。
成立　成立年次については、それぞれ序文末尾に次のように
明示されている。
　「村上漆器沿革誌」・…・・明治四十一年四月二十四日
　「村上製茶沿革誌」・…・・明治四十一年九月
　「村上鮭産沿革略誌」…・明治四十二年三月
　なお、本資料著述の動機については、これもまた「村上漆器
沿革誌」の序文中に、村上特産の堆朱・堆黒「其沿革書無し。
小林岩船郡長、深く遺憾とし、之が編輯を予に嘱せらる。則
ち、本春来、之に着手し、今や漸く第一稿を脱す」とあって
明らかである。即ち、本資料は著者の郡役所勤務を契機に明
治四十一年春から同四十二年春の問に書かれたものである。
内容　村上物産の重なるもの三種、’漆器・鮭・茶について、
それぞれの産業の沿革を記すものである。「村上漆器沿革誌」
では、村上に於ける寺院建築の歴史が漆器製作の技術風土を
育んだこと、また直接的には当初江戸詰の村上藩士の間で趣
味的に流行していた堆朱堆黒の技術が、それらの藩士によっ
て城下にもたらされたものであることを述べている。また、
「村上製茶沿革誌」では、茶業家滝波重兵衛の活動を中心と
して村上製茶産業の歴史を述べ、「村上鮭産沿革略誌」では、
青砥武平治の功績と種川の制度を中心として村上に於ける鮭
産育の歴史を述べている。
資料的価値　　「村上郷土史』（樋木繁之助著、昭和六年発行）
の「堆朱堆黒の沿革及び現状」の項は、「堆朱堆黒の沿革は
服部春次氏の調査のものに依り多少の加除を行ひたり」とし
て叙述しているが、その資料名は掲げられていない、、しかし、
本資料とほほ伺一の文章になっていることから、製茶に関す
る記述とともに、依るところは本資料であることが知れる、
堆朱堆黒については、さらに『村上市史・資料編．1（8）に引
用される明治四十三年村上銀行刊「村上産業一般』の記事も、
本資料によるものである。
　また、「村上製茶沿革誌」の内容は、上記r村上郷土史」の
他、雑誌「自治』第十巻十二号（昭和八年）に「村上製茶の沿革」
と題して、ほぼ全文が引用されているが、本資料によるもの
であるにもかかわらず、そこでも出典は明示されていない。
　なお、「村上鰻産沿革略誌」の内容は「略誌」でもあり、
他に資料もあってか、郷土史における本資料の利用はあまり
見られない。村上の堆朱堆黒に関する資料、および製茶に関
する資料としては、本資料が噛矢であろう。
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一、原本は、新発田市立図書館所蔵本（K602ハ）である。
　　表紙の表題はr村上漆器鮭産製茶沿革誌』とあるが、
　　後に製本したものである。縦24cm×横16．6cm全52丁
　　（但し、「村上鮭産沿革略誌」9丁分が重複している）
　　黒インクの、がり版刷り和装本。中に、「村上誌料第
　　壱編村上漆器沿革誌」、「村上誌料第参編村上鮭産沿
　　革略誌」及び「村上製茶沿革誌」を収め、その順序と
　　なっているが、翻刻では成立年代順に並べ替えた。
二、原文は片仮名交じり文となっているが、読みやすいよ
　　うに平仮名交じり文に改めた。
三、旧字体は、ほぼ今日通行の字体に改めた。
四、原文には多少句読点や濁点があるが、更に多くこれら
　　を補った。また、並列の語句の間には・（中黒）を付し
　　たが、その他、「　」（）等の記号、圏点などは原文
　　のままである。
五、判読できない部分は口とした。但し、「村上郷土史』
　　に一部引用されているので、それを参照して不明な箇
　　所を定めた。また、原文を訂正した場合は、訂正以前
　　の原文の文字を［］に記した。
六、【】中のゴシック見出しは翻刻者が付けたものであ
　　る。
七、本資料中にある俳句は、本資料と直接関係ないので、
　　これを省いた。
八、掲載本誌は横組みであるが、元来縦書きめ資料である
　　ことから、翻刻文は縦書きとした。
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